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時速6km/h以下のライフスタイルを創る　－3－








































The following thesis is the research report on “Creating lifestyle within the speed of 6km/h” for the 2006
academic year.
We have chosen one idea “with fitness training capability” that best represent our theme from among the 6
proposals presented in 2005, and decided to put into shape.
Our plan was to build a prototype model by combining existing motorized wheelchair with the fitness bike, in
order to actually experiment and experience the fitness training effect.
As to reflect the result of the running test and to apply the next step for students’ design development, we
started out from creating the 3D-data of this prototype model.
The prototype was designed by utilizing as many parts and mechanism as possible from the motorized wheel-
chair and the fitness bike, in this 3D-data development stage.
河岡　徳彦 Norihiko KAWAOKA
デザイン学部生産造形学科 Department of Industrial Design, Faculty of Design
迫　　秀樹 Hideki SAKO
デザイン学部生産造形学科 Department of Industrial Design, Faculty of Design
図-1　スズキ電動車いすフレーム
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レイアウトは変更（図 -5）。
5．フロントクォータービュー、リヤ
クォータービュー　レンダリング
5-1．ペーパーモックアップ案に近づけたフ
ロントクォータービュー（図 -6）。
5-2．ペーパーモックアップ案に近づけたリ
ヤクォータービュー（図 -7）。
6．まとめと今後の展開
　3次元データをベースに走行可能な実走モ
デルを制作する予定。コンセプトで提案して
いる案が実際にトレーニング効果が期待でき
るのか、検証を進める。（日頃使わない筋力を
鍛える等で）健康を維持させるテーマになる
事を期待している。
7．謝辞
　3次元データ化にあたりプロジェクトに参
加してくれた岩原龍象君及び河岡ゼミメン
バー各位に感謝致します。
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図-4　フロントクォータービュー
図-5　サイドビュー
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